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该化合物可被Sep-Pak C18 富集柱固相萃取，萃取后可被 0.56 mol/L硫酸乙醇溶
液从柱上迅速洗脱，洗脱液在 700 nm和 791 nm处有最大吸收。对本课题组前期
已建立的流动注射-C18 固相萃取-分光光度体系进行改善，包括试剂添加方式的
优化、Schlieren效应的最小化、分析速度的提高、分析线性范围的扩大等。在优
化的实验条件下，以盐度为 35 的海水为基底，检测限为 1.57 nmol/L，线性范围
3.4~515 nmol/L；对于浓度高于 20 nmol/L的样品，分析时间为 10 min/样，对浓
度低于 20 nmol/L的样品，分析时间为 30 min/样。将本方法应用于船上现场分析，
在长达一个月的航次中，测定覆盖了南中国海部分海域的 32 个站位 100 m以浅
的 200 多个水样，结果令人满意。实际海水中超痕量活性磷的现场测定，相对标




相萃取-分光光度检测方法，方法检测限为 1.26 nmol/L，线性范围 3.4~515 nmol/L；
对于浓度高于 10 nmol/L 的样品，分析时间为 10 min/样，对浓度低于 10 nmol/L
















国海北部的 100 余个大面站和 2个时间序列站的 500 多个水样，结果令人满意。
对实际海水中超痕量活性磷进行现场测定，RSD 为 4.07%~4.68%。 
（3）建立了海水中超痕量活性磷的顺序注射-HLB 固相萃取-分光光度检测方法。
在酸性条件下，PMB 可被 HLB（Hydrophilic-lipophilic balance）吸附剂固相萃取；
富集在 HLB 上的 PMB 被 0.15 mol/L 的 NaOH 溶液迅速洗脱，洗脱液在 700 
nm~800 nm 之间有较大吸收。考察了 PMB 在 HLB 上的离线萃取和洗脱效率。
采用单因素法对试剂用量、反应时间与温度、洗脱剂浓度、样品富集流速与时间，
洗脱流速等实验参数进行了优化选择。考察了试样盐度的影响。在优化的实验条
件下，方法的线性范围为 3.4~1134 nmol/L，检测限 1.42 nmol/L，实际海水基底
加标回收率为 94.35％，分析时间为 6~10 min/样。考察了试样中硅酸盐和砷酸盐
的影响，5000 倍的硅酸盐对活性磷的测定无干扰；通过添加还原剂可掩蔽 100 
nmol/L 砷酸盐的干扰。以 31 nmol/L 的磷试样为考察对象，在最佳实验条件下于
不同时间测定 7 次的 RSD 为 2.50%。本法对实际海水的测定结果与 MAGIC 法




计反相流动注射流路，以 2 m 的液芯波导管（Liquid waveguide capillary cell, 
LWCC）作为流通池，极大地提高经典磷钼蓝方法的检测灵敏度。采用单因素法
对显色剂浓度、进样体积、混合盘管长度和样品流速等实验参数进行优化。考察
了试样中盐度的影响。在优化的实验条件下，方法的检测限为 0.5 nmol/L, 测定
下限为 2.5 nmol/L, 分析时间为 4 min/样（样品测定 2 min，更换样品与管道冲洗
2 min），样品消耗量为 10 mL/样（测定 3 次），样品加标回收率在 87.8~101.8%
之间，结果令人满意。考察了试样中硅酸盐和砷酸盐的影响，240 μmol/L 的硅酸
盐和 53.3 nmol/L 的砷酸盐对空白溶液和 82.5 nmol/L 磷试样的测定无影响。以
24.7 和 82.5 nmol/L 的磷试样为考察对象，在最佳实验条件下连续测定 9 次，RSD
分别为 1.54%和 1.86%。本法十分适合船上现场在线分析，亦有发展成为原位测
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